







その他のタイトル Prospect of the High School Education Reform :
Subjects and Points at Issue (<Symposium>Where
















































































































































































6) 榊原禎宏他 f学区制度と進路形成に関する調査報告書(第一次)J1995年 を参照。






会/小島昌夫/鈴木聡編 f高校教育のアイデンティティ j国土社 1996年を参照。
(本稿は、 1997年7月に行われた大塚学校経営研究会・夏期合宿研究会シンポジウム「現代高校教育
改革のゆくえ一問題の携造と改革課題-Jでの発表原稿を加筆・修正したものである。)
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